


















關鍵詞：楚簡 上博（七） 鄭子家喪 左傳 楚莊王 
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不  （穀）日欲  （以）告夫
=
（大夫）， （以）邦之  （病？），6 【甲1】 
（以） （及）7 於含（今）。天  （厚）8 楚邦，囟（使）9 為者（諸）
（侯）正10 。含（今）11 奠（鄭）子 （家） （殺）亓（其）君， （將）
保亓（其） （恭）炎（嚴）[1]， （以） （歿）[2]內（入） （地）。
女（如）上帝 （鬼）【甲2】 
神12 （以）爲 （怒）， （吾） （將）可（何） （以） （答）？唯
                                                           



























12 乙本缺「 神」二字。 
林清源 
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（雖）邦之   （病？）， （將）必爲  （師）。」乃   （起）13 （師）。
回（圍）奠（鄭）三月，奠（鄭）人青（請）14 亓（其）古（故），王命   
（答）之曰：「奠（鄭）子15 【甲3】 
（家） （顛） （覆）天下之豊（禮），弗愧（畏）16 （鬼）神之不
恙（祥）， （戕）惻（賊）17 丌（其）君。我18 （將）必囟（使）19 子
（家）毋  （以）城（成）名立（位）20 於上，而烕（滅）【甲4】 
炎（嚴）21 於22 下。」奠（鄭）人命  （以）子良為執命[3]，思（使）23 子
（家）利木三 （寸）， （疏）索  （以） （紘？），毋敢丁（正）
門[4]而出， （掩）24 之城  （基）。【甲5】 
王許之。 （師）未還，晉人涉， （將）救奠（鄭）。王 （將）還，夫
=
（大夫）皆進，曰：「君王之  （起）此  （師）， （以）子 （家）之古
（故）。含（今）晉【甲6】 
                                                           
















22 乙本缺「  毋   城名立於上，而烕炎於」等十二字，其中「於」字所在的位置，陳佩芬〈釋
文〉補在簡4尾端，但由竹簡書寫空間推估，也有可能位於簡5首端。 
23 「思」字，乙本簡5作「甶」。 
24 簡文「 」讀作「寸」、「 」讀作「疏」、「 」讀作「紘」、「 」讀作「掩」，皆從
復旦讀書會〈校讀〉之說。唯「 」讀作「紘」之說，或許仍有商榷的餘地。 
《上博七‧鄭子家喪》文本問題檢討 
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人  （將）救25 子 （家），君王必進  （師） （以） （膺）[5]之。」
王安（焉）還軍 （以） （膺）之，與之 （戰）於兩棠，26 大  （敗）
晉  （師）安（焉）。27 【甲7】 
在上文所錄甲本新編釋文中，還有幾處疑難字詞必須詳加考釋，茲將考釋意見條
列如下。 
[1]  炎 
甲本簡2云：「將保其 △1」，△1原篆作下揭形體： 
 
簡號 甲本簡2 乙本簡2 
△1   
 








                                                           
25 乙本缺「人   救」三字，其中「  救」二字所在的位置，陳佩芬〈釋文〉補在簡7首端，但
由竹簡書寫空間推估，也有可能位於簡6尾端。 
26 甲本「棠」字，乙本从「 」得聲，應隸作「 」，說詳高佑仁2009.09.01在復旦讀書會〈校
讀〉一文的跟帖。 
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〈試說〉讀作「  炎」，指一種榮耀性的諡稱。29 李松儒〈字跡〉認為甲、乙二本
都將「光」字誤寫作「炎」，很有可能是這兩位抄手習慣將「光」字寫作「炎」
















例字出處 包山簡2.270 包山簡2.276 包山簡2.272 
原簡掃描    
滕書摹文31    
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頒贈的稱號，當事人及其後人無法自行決定保有，此亦與簡文所說「（子家）將
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謹按：郭店楚簡《唐虞之道》簡2–3：「 （沒）而弗利」，《上博（四）‧






據此可證，△2應釋作「 」。《鄭子家喪》甲本簡2「 」字作下揭形體： 
 

































版本 簡3△4 簡5△5 簡5△6 
甲本    








                                                           
38 楊伯峻，《春秋左傳注》（臺北：源流文化事業公司，1982），上冊，頁29。 
《上博七‧鄭子家喪》文本問題檢討 
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〈補證〉、〈續證〉贊同讀為「應」，並指出「膺」是主動出擊，而非被動應擊，


















與「以    之」搭配成句，說明「 」字應表「主動出擊」義。簡文「以    之」，




































                                                           
51 王志平，〈「 」字的讀音及相關問題〉，《古文字研究》27（2008）：396-398。 
《上博七‧鄭子家喪》文本問題檢討 































































                                                           
53 羅運環，《楚國八百年》（武昌，武漢大學出版社，1992），頁185。 
《上博七‧鄭子家喪》文本問題檢討 




























                                                           
54 孔子的評語，詳見《史記‧陳杞世家》，以及《史記正義》引《孔子家語》。 
林清源 
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《左傳》宣公十至十二年 《鄭子家喪》甲本 
年份 內容 簡號 內容 

























十二 楚子退師，鄭人脩城。   







十二 退三十里，而許之平。 6 王許之。 
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不是作者憑空杜撰，或是蓄意雜揉多個故事而成的產物。 
（10）《左傳》、《國語》、《戰國策》、《史記》之類的傳世史籍，所載史
事內容通常前有所承，大多是參酌著作年代較早的簡帛文獻編纂而成，
所以傳世史籍與出土簡帛文獻往往可以相互參證。但先秦簡帛文獻傳承
系統多端，所載內容可能因敘述者之身分而異，也有可能因傳述者之師
承有別，還可能因抄錄者之學養而訛，未必得以全然一致。若傳世史籍
與出土簡帛文獻所載內容有所出入，此種情況較有可能反映彼此傳承系
統不同，此時應就個案情況分別詳加考證，不宜預設立場，偏信或偏廢
其中任何一類資料。 
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